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nationaux et européens, un tel outil scientifi-
que ne pourra qu'aider à répandre une meilleu-
re connaissance des réalités administratives 
nationales. 
Espérons enfin, comme le souhaite lui-
même, dans sa préface à l'ouvrage, le Pr. 
Charles Debbasch, à l'origine du projet, que 
cette édition débouche réellement, dans un 
proche avenir, sur « la publication régulière 
d'un annuaire européen d'administration pu-
blique ». 
Ce premier essai vient en effet et de 
manière fort concluante d'en prouver l'indis-
pensable utilité. 
Alain BACCIGALUPO 
Département de science politique 
Université Laval 
OLIVIER Patrick, Le système monétaire 
international, Paris, Hatier (« Profil ac-
tualité »), 1979, 80 p. 
Ce petit manuel constitue une introduc-
tion très claire, mais forcément sommaire, 
voire réduite à l'extrême, aux problèmes mo-
nétaires internationaux. L'auteur ne cherche 
pas du tout à expliquer les tenants et aboutis-
sants du système monétaire, les forces qui lui 
sont sous-jacentes, il se borne à en décrire les 
mécanismes les plus apparents et à définir les 
principales notions utilisées dans ce domaine. 
Il situe les problèmes actuels dans une très 
brève perspective historique et présente les 
diverses institutions du système (FMI, BIRD, 
AID, SFI). Un petit pense-bête pour les étu-
diants en relations internationales qui ont de la 
peine en économie. 
Thierry HENTSCH 
Département de science politique 
Université du Québec à Montréal 
